


















































	 「マイアニメ」秋田書店誌1983 年 6月号からの上で当初単発、後に連載記事として「コ
スチュームプレイ大作戦」という紹介記事が掲載を開始された。しかし、「コスチューム
プレイ」という呼び名が英語的には正しくないという指摘がされ、その後の記事タイト



































































	 	 調査場所：	 
	 	 東京・原宿竹下通り（ブテイックＴａｋｅｎｏｋｏ店）(BODYLINE 店)	 
	 	 東京・秋葉原パセラリゾーツＡＫＩＢＡ	 -	 オトメイトカフェ	 
	 	 広島・福山コロナワールド	 -	 コスプレパーティー	 vol5－（200人参加）	 
	 	 名古屋国際ホテル前	 －	 錦通りレッドカーペットパレード（2万人希望）	 
	 	 愛知芸術文化センター	 世界コスプレチャンピオンシップ２０１５（2人入場）	 
	 	 大須商店街	 大須コスプレパレード（１千参加）	 
	 	 対象者	 ：アンケート	 	 	 	 	 	 	 60 人	 
	 	 	 	 	 	 	 インタビュー	 	 	 	 	 	 30 人	 
















































































































異性のキャラクター	 同性のキャラクター	 両方	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４．	 「くたばれ！原宿族」『月刊朝日』1988年 2月 25日号。	 
５．	 宇田周平（2013）8頁	 
６．	 大坊郁夫（1996）31頁	 
７．	 http://news.nicovideo.jp/watch/nw221633	 （2012）による	 












「30th	 Anniversary	 of	 COSPLAY」、＜http://www.hard.co.jp/cosplay_01.html＞	 
2015 年 8月 24日アクセス	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